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ABSTRACT 
This Research Material reports the results of the analysis of the situation surrounding the Grants-in-Aid 
for Scientific Research (KAKEN) focusing on researchers who had research grant. This analysis uses 
linkage data of Web of Science and database of KAKEN. It was found that balance of researcher’s class of 
position differs among research categories and areas. The rate of class of professor is relatively high in the 
Humanities and Social Sciences fields, and that is relatively low in the Life sciences fields. The proportion 
of the research project which made up of only a particular class of position is increasing. Moreover, the 
degree of involvement with other research discipline by researchers is different depending on the research 
discipline. It revealed that some research areas composed of researchers specializing in a specific 
knowledge, but others are easily involved in other areas. In addition, the number of research projects and 
research discipline involved in one paper is increasing. This result suggests that a paper and KAKEN are 
not a one to one correspondence in recent day, a paper is becoming to be composed of multiple research 
projects.       
 
 
  
